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Resumen
El trabajo presenta un análisis empírico sobre la convergencia 
para América Latina durante el periodo 1970-2005 centrando el 
interés en el papel desempeñado por la globalización, analizando 
este variable a partir de índices económicos, políticos y sociales. 
Para llevar a cabo este objetivo se utiliza la metodología de panel 
de datos y se aplican los conceptos de beta-convergencia y sigma-
convergencia. El estudio concluye que la globalización económica y 
social ha acelerado el proceso de convergencia en renta per cápita, 
mientras que la globalización política no muestra un impacto 
significativo sobre este proceso. 
Palabras clave: Convergencia condicionada, globalización, creci-
miento económico.
Códigos JEL: H7, O57, F43.
AbstRAct
The paper presents an empirical analysis on convergence for Latin 
America during the period 1970-2005 and focusing on the role 
played by globalization. This variable was estimated from economic 
indicators, political and social. To carry out this objective we use 
panel data methodology and apply the concepts of  beta-convergence 
and sigma-convergence. Results show that social and economic 
globalization have accelerated the process of  convergence in per 
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capita income, while political globalization does not show a significant 
impact on this process.
Key words: Conditional convergence, Globalization, Economic 
growth.
JEL Codes: H7, O57, F43.
IntRoduccIón
Los organismos internacionales han prestado una importante atención 
al tema de la convergencia económica y a los impactos de la globa-
lización sobre los países en vías de desarrollo. Establecer la existencia 
o no de convergencia sigue constituyendo una cuestión sin resolver, 
entre otras razones porque tras instrumentarse distintas políticas de 
ajuste y estabilización e intensificar las reformas estructurales no se 
registra una clara tendencia hacia la reducción de las brechas que 
separan a los países ricos de los más pobres (De Long, 1988, Barro, 
1991). La globalización supone una integración cada vez mayor del 
comercio mundial y los mercados financieros. Hasta ahora gran parte 
de la discusión se ha centrado en expresar la preocupación por su 
posible influencia en la permanencia de las enormes y persistentes 
desigualdades en los niveles de renta per cápita, siendo todavía 
reducido el número de trabajos realizados y que, en general, se han 
dedicado a estimar sus efectos sobre el crecimiento económico 
(Dreher, 2006a y Loayza et al., 2004).
El artículo contribuye a esta literatura incorporando al análisis 
de convergencia en los países de América Latina la influencia de la 
integración económica, política y social. En este contexto, su estudio 
es de especial relevancia, ya que es una región relativamente atrasada y 
ha mostrado dificultades de inserción en la economía global1 (Cuervo, 
2003, Elías, 2001). Además, el limitado número de estudios sobre el 
proceso de convergencia en América Latina ha ofrecido resultados 
contradictorios que hacen difícil valorar el papel desempeñado por 
1 La vulnerabilidad del sistema financiero latinoamericano ante los movimientos de 
capitales se evidenció con las consecuencias del “efecto tequila” en 1995 y de manera 
indirecta con la crisis financiera asiática de 1997.
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los distintos factores condicionantes de este proceso. Mientras que 
en el trabajo de Dobson y Ramlogan (2002), los resultados muestran 
una clara ausencia de convergencia absoluta y condicional para los 
países latinoamericanos analizados para el periodo 1970-1998, en 
el de Galvao y Reis (2007), los resultados respaldan la hipótesis de 
convergencia condicionada para el periodo 1951-1999. 
En este marco de análisis, es importante contrastar los resultados 
para la convergencia en América Latina por un periodo más amplio 
y actual que los hasta ahora realizados, incorporando una variable 
muy atractiva como es la globalización y que recientemente se ha 
incorporado en los análisis económicos. Para llevar a cabo este trabajo 
se utiliza un panel de datos de 16 países latinoamericanos para el 
periodo 1970-2005 y se plantea un modelo de efectos fijos, que captan 
diferencias no observables entre países. 
El resto del artículo se organiza como sigue: La segunda sección 
describe las variables utilizadas; a continuación se presenta la metodo-
logía y los resultados obtenidos en el análisis de los países de América 
Latina; finalmente se discuten las principales conclusiones.
1. dAtos y vARIAbles de globAlIzAcIón
¿Cuáles son los determinantes del crecimiento a largo plazo?, ¿por qué 
difieren las tasas de crecimiento entre las distintas economías?, son 
interrogantes que se sitúan en el centro de la teoría del crecimiento y 
del estudio de la convergencia, y que nos llevan a plantear la existencia 
de diferencias en renta entre países. La medición de la convergencia 
no ha representado un problema metodológico serio ni constituido 
tema de debate; la controversia surge al identificar y ponderar las 
fuentes de la convergencia y en la posibilidad de aislar los efectos de 
cada variable en la dispersión del PIB per cápita y la velocidad a la que 
éste crece. 
A los factores clásicos de convergencia, los trabajos recientes 
han empezado a incorporar nuevas variables. En este artículo se 
ha centrado el interés en analizar el papel de la globalización como 
factor condicionante del proceso de convergencia. La importancia e 
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interés que ha suscitado esta variable empieza a ser recogido en los 
trabajos empíricos, aunque éstos todavía son escasos. Hasta ahora las 
investigaciones que trataban de aproximar una medida de globalización 
utilizaban los flujos comerciales y de capitales, así como el grado de 
apertura comercial como indicadores de este proceso (Beer y Boswell, 
2001, Mah, 2002). Este tipo de literatura se ha enriquecido con la 
publicación de indicadores de globalización basados en la compilación 
de una amplia gama de indicadores económicos, políticos y sociales 
que permiten ofrecer una perspectiva más depurada de este proceso. 
Entre ellos se encuentran los trabajos de A.T. Kearney/Foreign Policy 
Magazine (2002) y el realizado por Dreher (2006). Este último ha sido 
utilizado en este trabajo al ser el único disponible para el periodo que 
se analiza en esta investigación.2
El estudio de Dreher (2006b) en el que se analizan 123 países 
para el periodo 1970-2005, mide el grado de integración global de 
las economías a través de una serie de variables conformadas en tres 
grandes grupos:
• Integración económica: aquí se consideran aspectos como el volumen 
de comercio exterior o los flujos, tanto en salidas como entradas, 
de inversión directa exterior, existencia de barreras al comercio o 
al movimiento libre de capitales. 
•	 Integración	social, grupo en el que se recogen datos sobre turismo y 
viajes internacionales, tráfico telefónico internacional, transferencias 
personales de dinero, número de usuarios de Internet, de servidores 
de Internet, de restaurantes McDonald y de tiendas IKEA. 
•	 Integración	 política,	 que incluye aspectos como la pertenencia a 
organismos internacionales, contribuciones a las misiones de 
paz de Naciones Unidas, ratificación de tratados multilaterales y 
número de embajadas.
La información de esas variables es transformada en índices sobre 
la escala de 1 a 100, donde este último es el máximo valor y 1 el 
mínimo. Cuanto mayor es el índice, mayor el grado de globalización 
2  También ha sido criticado el método de estimación utilizado por A.T. Kearny/
Foreign Policy (Véase Lockwood, 2004).
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en cualquiera de los aspectos analizados. En la tabla 1 se presentan los 
resultados para 2005 y el cambio que ha experimentado ese indicador 
en el periodo 1970-2005, años en los que se dispone de información 
para cada uno de los países analizados. 
Los datos empleados sobre PIB per cápita están expresados 
en dólares internacionales (PPP-dólares) de 1990. Las series están 
disponibles desde 1970 hasta 2005 para los 16 países estudiados 
y han sido obtenidos de la base de datos económicos publicada por 
the Conference Board and Groningen Growth and Development 
Centre (2008).
Para completar este análisis descriptivo y contribuir al enten-
dimiento de cómo ha sido la evolución de los países en el periodo 
estudiado se compara la situación de cada variable analizada. América 
Latina está marcada por explosiones de crecimiento que, en su 
mayoría han terminado en crisis y largos periodos de estancamiento, 
lo que durante la mayor parte del periodo analizado se ha traducido en 
una actividad económica débil. Una forma interesante de analizar este 
proceso es utilizar mapas en los que visualmente puede compararse 
los niveles alcanzados por cada economía al comienzo del periodo 
(1970) y al final (2005). En la figura 1 se presenta la situación de los 
países en cuanto al resultado obtenido en el índice de globalización, 
diferenciándolos según el índice alcanzado: medio y alto; en las figuras 
2, 3 y 4 se presenta el resultado del índice de globalización económica, 
política y social, por último, la figura 5 muestra las diferencias en pIb 
per cápita obtenidas de la base de datos utilizada y distribuidas en 
nivel bajo, medio y alto. 
La comparación de resultados que ofrecen el índice de 
globalización total muestra en general una evolución positiva de 
esta región. Podemos comprobar que los países estudiados han 
experimentado importantes avances en sus procesos de integración 
económica, social y política. En el primer caso destacan los avances 
de Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Las economías que en mayor 
medida intensifican su integración política son: Colombia, Perú, Brasil 
y México. Por último, en cuanto a la integración social sobresalen 
Perú, Bolivia, República Dominicana y Jamaica. El caso de Perú es 
de especial interés ya que es el único en lograr avances significativos 
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en los tres indicadores. En el caso contrario se encuentra Guatemala 
que muestra una evolución negativa en el indicador social, seguido de 
Uruguay y Barbados que apenas han experimentado cambios en este 
indicador en el periodo analizado.
Estos resultados positivos referidos al proceso de globalización y 
a la integración de las economías latinoamericanas con la internacional 
no tienen un reflejo tan favorable cuando la variable que se analiza 
es el pIb per cápita. La comparación de este indicador a comienzo 
y finales del periodo, muestra que han aumentado el número de 
países dentro del grupo de menor nivel. Aunque este resultado está 
relacionado con que se han aproximado los niveles de renta de los 
países de América Latina, este acercamiento se ha producido hacia el 
grupo de nivel de pIb per cápita bajo, sin que ningún país aparezca en 
el grupo de pIb per cápita alto en 2005.
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Figura 1
índIce de globAlIzAcIón totAl
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el método de estratificación de Natural Breaks.
En 1970 Nivel Bajo: 0-29.555, Medio: 29.555-38.261 y Alto: 29.555-45.955
En 2005 Nivel Bajo: 0-52.658, Medio: 52.658-58.863 y Alto: 58.863-69.634
Figura	2
índIce de globAlIzAcIón económIcA
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el método de estratificación de Natural Breaks.
En 1970 Nivel Bajo: 0-31.494, Medio: 31.494-39.792 y Alto: 39.792-53.216
En 2005 Nivel Bajo: 0-59.618, Medio: 59.618-68.460 y Alto: 68.460-85.134
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Figura 3
índIce de globAlIzAcIón polítIcA
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el método de estratificación de Natural Breaks.
En 1970 Nivel Bajo: 0-25.040, Medio: 25.040-37.047 y Alto: 37.047-74.867
En 2005 Nivel Bajo: 0-31.002, Medio: 31.002-63.788 y Alto: 63.788-88.262
Figura 4
índIce de globAlIzAcIón socIAl
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el método de estratificación de Natural Breaks.
En 1970 Nivel Bajo: 0-25.454, Medio: 25.454-32.137 y Alto: 32.137-39.823
En 2005 Nivel Bajo: 0-39.448, Medio: 39.448-50.333 y Alto: 50.333-62.022
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2. metodologíA y ResultAdos
En este apartado se presenta la evidencia alcanzada en la contrastación 
de la hipótesis de convergencia para los países de América Latina 
estudiados y la influencia que sobre este proceso ha tenido la 
globalización. Comenzaremos ilustrando el proceso de convergencia 
en estos países presentando un análisis descriptivo de la tendencia para 
el periodo donde se dispone de información sobre el pIb per cápita: el 
periodo 1970-2005. La gráfica 1 muestra los resultados de este análisis. 
En él se aprecian claras dificultades para alcanzar una convergencia 
absoluta entre estos países, ya que aunque algunas de las economías 
con menor renta per cápita en 1970 (República Dominicana) 
presentaron una mayor tasa de crecimiento que economías de mayor 
renta per cápita (Venezuela), en otros casos la trayectoria ha sido la 
opuesta: países de elevada renta (Trinidad y Tobago) han crecido a 
mayores tasas que países que partían de menores rentas (Bolivia).
Figura	5
pIb peR cápItA
Fuente: Elaboración propia, siguiendo el método de estratificación de Natural Breaks.
En 1970 Nivel Bajo: 0-3.103, Medio: 3.103-5.661 y Alto: 5.661-10.672
En 2005 Nivel Bajo: 0-5.968, Medio: 5.968-12.207 y Alto: 12.207-23.233
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Fuente: Estimación propia a partir de Total Economy Database (2008)
3 En Sala-i-Martin (1996) se define con detalle este concepto.
Se subraya la heterogeneidad de países y trayectorias que forman este 
grupo y el interés por utilizar otras medidas de convergencia que 
completen la evidencia sobre éstos. Una de las formas más utilizadas 
en la literatura sobre convergencia para analizar la evolución de las 
desigualdades está relacionada con el concepto de convergencia 
sigma3 (σ-convergencia). Las economías convergen en sentido σ 
cuando la dispersión de su producto per cápita tiende a disminuir:
st < st –T
donde st representa la desviación típica del logaritmo de la productividad 
entre los N países que componen la muestra durante el periodo t:
                 
1
   
N
    s t =       ------ s [ln y i,t - m                          (1)
                 N i=l     
i = 1,..., N países
t = 1, ..., T años
Siendo mt  la media muestral de ln( yi,t	). 
Gráfica	1
conveRgencIA del pIb peR cápItA en AméRIcA lAtInA, 1970-2005
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El análisis de la convergencia sigma consiste en dibujar la senda 
temporal del índice de dispersión, en nuestro caso la desviación 
típica del producto per cápita. La tendencia temporal de σt describe 
la evolución del grado de desigualdad y por tanto, permite contrastar 
la hipótesis sobre si se ha reducido la dispersión de la renta de las 
economías de América Latina a lo largo del tiempo. La gráfica 2 
presenta la trayectoria del valor de la desviación estándar de los 
logaritmos naturales del pIb per cápita de los países estudiados desde 
1970 a 2005. Su análisis sugiere la velocidad del ritmo de acercamiento 
o distanciamiento de la renta per cápita. Podemos diferenciar dos 
períodos: 1970-1987 y 1987-2005. El primero comprende el esfuerzo 
de la reconversión de la economía mundial y el periodo de mayor 
crecimiento. Durante estos años las economías de América Latina se 
acercaron a un ritmo acelerado, y para 1987 habían llegado al punto 
de la menor distancia nunca antes registrada. La segunda etapa, 
1987-2005, va desde los años posteriores al estallido de la crisis de 
la deuda y las reformas, hasta comienzos del siglo xxI, cuando ya los 
cambios estaban bien implantados, se había culminado el proceso 
de apertura, y avanzado en las privatizaciones. Durante estos años, 
la desviación estándar creció y las economías se distanciaron. Ni el 
empuje de la globalización ha podido cambiar el signo de la tendencia.
Gráfico	2
conveRgencIA-sIgmA en pIb peR cápItA en AméRIcA lAtInA
Fuente: Estimación propia a partir de Total Economy Database (2008).
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4 Para valorar el alcance de la convergencia sigma debe tenerse en cuenta que 
es posible que la reducción o aumento de la dispersión se deba a la aproximación o 
alejamiento de la media de los valores más cercanos a ella, manteniéndose las distancias de 
los extremos, es decir, el recorrido de la variable.
Tal y como se expone en el apartado anterior, los países de América 
Latina han aumentado su grado de globalización, participando inten-
samente del comercio mundial y los mercados financieros. Para 
profundizar en las implicaciones de este proceso, en este trabajo se 
trata de incorporar la influencia de la globalización como variable que 
explica la trayectoria del crecimiento del producto en esta región.
La estimación de ecuaciones de convergencia condicional puede 
mejorar la comprensión sobre el comportamiento de las economías 
de América Latina permitiendo predecir si la tasa de crecimiento 
de cada país está inversamente relacionada con la distancia que se 
encuentre de su propio estado estacionario. La existencia de este tipo 
de convergencia es compatible con el mantenimiento de dispersión 
entre países obtenido en el análisis de la convergencia sigma.4 En este 
trabajo se trata de contrastar la hipótesis de convergencia condicional, 
recogiendo la existencia de estados estacionarios heterogéneos a través 
de la consideración de efectos fijos inobservables en la ecuación de 
convergencia. Además, este análisis de convergencia económica de 
tipo neoclásico ofrece la posibilidad de enriquecer el modelo a fin 
de determinar qué variables, aparte del capital privado y el trabajo, 
explican el mecanismo de convergencia. Las investigaciones que han 
seguido esta línea de trabajo incorporan distintas variables relevantes 
(incluidas las políticas públicas) que permiten diversas implicaciones 
sobre los factores que podrían alterar la velocidad de convergencia. 
En este artículo se han estimado ecuaciones de convergencia bajo 
especificaciones ligeramente diferentes que permitirán ampliar la 
evidencia disponible y recabar información sobre la globalización 
como posibles factores condicionantes de este proceso. 
El trabajo se ha centrado en el estudio de la convergencia beta 
condicionada. En este caso se analiza si aquellos países que parten de 
menores niveles iniciales de renta experimentan mayores ganancias 
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incorporando las condiciones estructurales de cada economía. Para 
ello, se estima la ecuación (2) considerando tasas de crecimiento 
bianuales (T=1); en ésta se analiza la relación entre el crecimiento 
de la renta per cápita entre t y t-T correspondiente al i-ésimo país, 
   
 
          , y el nivel inicial de la misma, ln( yit –T ). 
 ln ( yit / yt-T )----------------------------------    = ai - b ln( yit-T ) + Y1 ln(IG t ) + u i,t,t-T																									(2)         T
donde b = (1 – e–lT)/T , IG recoge los índices de globalización 
utilizados (económico IGE, social IGS y político IGP) y l representa 
la velocidad de convergencia. Para confirmar la existencia de 
convergencia se requiere obtener b>0.5 
La tabla 2 recoge los resultados obtenidos con cinco especifica-
ciones de este modelo; se parte de la ecuación básica de convergencia 
y se incorporan efectos fijos cada una de estas economías para 
recoger la existencia de estados estacionarios heterogéneos (columna 
1). A continuación, se realiza la estimación misma introduciendo 
alternativamente los distintos indicadores de globalización como 
regresores adicionales en la ecuación de convergencia, con el objetivo 
de analizar su contribución a este proceso (columnas 2-4). Por 
último se hace una estimación que incorpora los tres indicadores de 
globalización (columna 5).
5 En Islam (1995) se implementa el modelo de Mankiw, Romer y Weil (1992) 
en el contexto de datos de panel, destacando el hecho de que hace posible recoger las 
diferencias no observables entre países en forma de “efectos fijos”, lo que evita el posible 
sesgo originado por un problema de variables omitidas.
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Se trata de un modelo dinámico, ya que el regresor es la propia 
variable dependiente en el periodo inicial. Siguiendo a Arellano y 
Bond (1991), se utiliza el “estimador de variables instrumentales 
óptimo en dos etapas” o “estimador generalizado de momentos en 
dos etapas”.6 Al tratarse de un panel para los 16 países estudiados 
se ha comprobado inicialmente que es necesario controlar los 
efectos específicos de cada país aplicando el contraste F de efectos 
individuales. El resultado obtenido permite rechazar la hipótesis 
nula de igualdad en dichos efectos, por lo que se ha optado por 
estimar la ecuación mediante un panel de datos. El test de Hausman 
corrobora la existencia de correlación entre los efectos individuales y 
los regresores, por lo que una estimación de variables instrumentales 
se aplica sobre el modelo transformado en desviaciones ortogonales, 
equivalente al estimador “intra-grupos”, manteniendo las propiedades 
de eficiencia y consistencia cuando el modelo, al igual que en el caso 
que nos ocupa, es de “efectos fijos”. A través del contraste de Wald se 
puede observar la significatividad conjunta del modelo. 
En las estimaciones realizadas se comprueba que el valor de beta 
es negativo, lo que indica que los países de menor renta han tendido 
a crecer con mayor rapidez que los de mayor renta. El valor de este 
coeficiente en la primera estimación es de 0.023, es decir, que cada 
año se elimina 2.3% del diferencial de renta con respecto al promedio 
de este grupo. Este valor para el coeficiente de convergencia, o 
pendiente de la recta de la ecuación, está en línea con los resultados 
estándar de la literatura sobre convergencia (Mankiw, Romer y Weill, 
1992). A continuación, las estimaciones realizadas con los indicadores 
de globalización permiten sacar conclusiones de los efectos de este 
proceso sobre los países de América Latina. De los tres indicadores de 
globalización utilizados sólo los que recogen la integración económica 
y social parecen tener un efecto positivo y significativo para disminuir 
las disparidades en renta e influyen favorablemente sobre la velocidad 
de convergencia al aumentar el valor de la beta hasta 0.044 y 0.045 
6 La ecuación propuesta se ha estimado mediante datos de panel utilizando para ello 
la programación en MATLAB.
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respectivamente. Por el contrario, la integración política en estos países 
no ha tenido influencia sobre este proceso. En la última columna 
(5) se incorporan los tres indicadores de globalización; en este caso, 
únicamente el indicador de globalización económica es positivo y 
significativo. No obstante, un problema potencial de esta estimación 
puede derivarse de la alta correlación entre estos tres indicadores. A 
pesar de esto, el coeficiente de la beta aumenta hasta 0.049.
En suma, esta demostración corrobora que existe convergencia 
condicionada entre los países de América Latina, siendo éste un 
proceso favorecido por la integración económica y social que han 
experimentado estas economías a nivel mundial. Este artículo aporta 
evidencia a favor de los efectos positivos de la globalización sobre 
la convergencia basada en el argumento de que las economías 
atrasadas que se integran con las más avanzadas aceleran su tasa de 
crecimiento y por tanto su nivel de ingreso converge hacia el del 
líder (Dollar, 2001).
conclusIones
La evidencia empírica sobre el proceso de convergencia en América 
Latina todavía no es muy extensa y en ella se encuentran resultados 
contradictorios. Este trabajo ha tratado de aportar nueva evidencia 
que se añada a este debate incorporando un aspecto de actualidad 
que comienza a tenerse en cuenta en este tipo de estudios: la 
intensificación de la globalización en las economías latinoamericanas, 
utilizando un periodo más amplio y actual que los habitualmente 
empleados hasta el momento. Para ello se maneja información sobre 
las diversas facetas de la globalización: económica, social y política, 
que se incorpora en la ecuación de convergencia estimada como 
factor condicionante del estado estacionario. 
Los análisis realizados muestran dificultades para reducir la 
dispersión de los niveles de renta entre estas economías, que además 
han aumentado en la última década. Este primer análisis se completa 
con la estimación econométrica de la convergencia condicionada 
que verifica la existencia de una relación negativa entre el nivel del 
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producto inicial y la tasa de crecimiento negativo al incluir los efectos 
fijos individuales. Los resultados de la ecuación de convergencia que 
incorporan los indicadores de globalización ponen de manifiesto que 
la relación globalización económica y social en el periodo 1970-2005 
afecta positiva y significativamente a la tasa de crecimiento real anual 
del pIb per cápita. Esta observación es congruente con los trabajos 
realizados hasta el momento sobre el impacto de la globalización 
en el crecimiento económico (Dreher, 2006a). Por el contrario, 
no se encuentran resultados concluyentes sobre el impacto de la 
globalización política en estas economías. 
El análisis se desprenden claras implicaciones en el debate sobre 
los efectos de la globalización para países en desarrollo y apoya a 
aquellos analistas que consideran que el efecto neto es positivo. 
El caso de Latinoamérica es relevante para ilustrar el análisis de las 
implicaciones de la globalización en países en desarrollo. El trabajo 
también plantea interrogantes fundamentales dadas las dificultades 
para reducir las diferencias en renta que existen entre estas economías 
y sugiere profundizar en el estudio de los factores que explican su 
dinámica de crecimiento. Otra posible extensión de este estudio 
es la consideración de lo endógeno de las variables explicativas, 
aspecto particularmente importante en este tema de estudio. Por 
ello, una próxima línea de investigación podría ser la utilización del 
método gmm (estimador del Método General de los Momentos). 
Este estimador tiene la ventaja de solucionar el problema endógeno 
de las variables explicativas a la vez que considera los efectos fijos 
específicos de cada país.
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